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ABSTRAKSI 
Pengaruh Kebijakan Dividen dan Siklus Hidup Perusahaan terhadap 
Praktik Manajemen Laba 
Veronia Fauziyah Verose 
NIM: F0313097 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 
pengaruh kebijakan dividen dan siklus hidup perusahaan terhadap praktik 
manajemen laba, serta pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik manajemen 
laba pada tiap siklus hidupnya. 
Variabel bebas kebijakan dividen diukur dengan menggunakan dividend 
payout ratio, sedangkan siklus hidup perusahaan diukur menggunakan RETA 
(retained earnings to total asset). Pengklasifikasian untuk tiap tahap siklus hidup 
perusahaan menggunakan model empat tahap. Penelitian ini dilakukan pada 
seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), kecuali 
perusahaan asuransi, perbankan, jasa keuangan, dan konstruksi pada tahun 2011-
2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan metode purposive 
sampling. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 
terhadap praktik manajemen laba dan siklus hidup perusahaan yang diukur 
menggunakan RETA berpengaruh secara negatif terhadap praktik manajemen 
laba. Kebijakan dividen pada tiap siklus hidupnya tidak berpengaruh terhadap 
praktik manajemen laba. 
 
Kata kunci : Kebijakan dividen, siklus hidup perusahaan, manajemen laba. 
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ABSTRACT 
Impact of Dividend Policy and The Firm’s Life Cycle on Earnings Management 
Veronia Fauziyah Verose 
 NIM: F0313097 
The purpose of this study is to provide empirical evidence of the impact of 
dividend policy and corporate life cycle on earnings management, as well as the 
impact of dividend policy on earnings management in each life cycle. 
The independent variables dividend policy measured using dividend 
payout ratio, while the firm’s life cycle is measured using RETA (retained 
earnings to total asset). Classification for each stage of firm’s life cycle using four 
stages model. This research is conducted  on all companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX), except for insurance companies, banking, financial 
services and construction in 2011-2015.This sample was taken by purposive 
sampling method.  
The result show that dividend policy has no effect on earnings 
management practices and firm’s life cycle as measured by RETA (retained 
earnings to total asset) have a negative effect on earnings management practice. 
Dividend policy in each life cycle has no effect on earnings management 
practices.  
 
Keyword: dividend policy, firm’s life cycle, earnings management. 
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